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соглашением" (далее - постановление N 14). 
 
Шаг 1. Что необходимо знать при заключении мирового соглашения (определение 
возможности заключения мирового соглашения). 
Согласно статьям 121, 122 ХПК под мировым соглашением понимается письменное 
соглашение сторон о прекращении любого судебного спора, возникшего из гражданских 
правоотношений, если иное не предусмотрено актами законодательства, на основе взаимных 
уступок (часть 1 пункта 3 постановления N 14). 
В части 4  статьи 121 ХПК отмечается,  что мировое соглашение может быть заключено по 
любому делу, вытекающему из гражданских правоотношений, если иное не предусмотрено 
законодательными актами. В свою очередь, следует отметить, что заключение мирового 
соглашения по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) осуществляется в связи 
со спецификой данной категории дел не согласно главе 10 ХПК,  а в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 13.07.2012 N 415-З "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" 
(часть 3 пункта 3 постановления N 14). 
Мировое соглашение не может быть заключено: 
- по спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений (часть 
2 пункта 3 постановления N 14); 
- представителем при отсутствии на это полномочия, специально предусмотренного в 
доверенности (отсутствии доверенности на осуществление данного действия), за исключением 
руководителя, либо если заключение мирового соглашения подтверждается поступившими от 
сторон документами, подписанными уполномоченными лицами (в том числе с использованием 
средств связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от стороны по делу) 
(часть 2 статьи 122 ХПК, пункт 5 постановления N 14); 
- если содержит санкции за неисполнение условий мирового соглашения (часть 4  пункт 9 
постановления N 14); 
- под условием, препятствующим выдаче исполнительного документа, в случае его 
неисполнения в добровольном порядке (пункт 10 постановления N 14); 
- если оно противоречит законодательству или нарушает права и охраняемые законом 
интересы других лиц (часть 1 пункта 11 постановления N 14); 
- по искам, предъявленным прокурором, государственными органами, органами местного 
управления и самоуправления и иными органами в целях защиты государственных и 
общественных интересов (часть 1 пункта 12 постановления N 14); 
- по делам о проверке законности ненормативных правовых актов, действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного управления и самоуправления, должностных лиц; по 
делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение (юридических фактов); по делам 
о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений; по делам об обжаловании решений международных арбитражных 
(третейских) судов, находящихся на территории Республики Беларусь, и о выдаче 
исполнительного документа; по делам по жалобам на нотариальные действия или отказ в их 
совершении (часть 2 пункта 12 постановления N 14); 
- по делам о недействительности сделок (часть 3 пункта 12 постановления N 14); 
-  если хотя бы одно из ниженазванных лиц не является стороной в судебном споре:  
первоначальный кредитор, новый кредитор и должник (часть 1 пункта 13 постановления N 14); 
- при несоблюдении формы мирового соглашения, установленной статьей 360 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) (часть 2 пункта 13 постановления N 14); 
- если при утверждении мирового соглашения о признании долга или уменьшении его 
размера (абзац четвертый части четвертой статьи 122 ХПК)  в качестве одного из условий 
предусмотрено последующее дарение в отношениях между контрагентами (коммерческими 
организациями) (пункт 14 постановления N 14). 
Заявление об утверждении мирового соглашения, поданное вне стадии судебного процесса 
(после принятия судебного постановления и до возбуждения исполнительного производства), 
рассмотрению не подлежит, о чем хозяйственный суд уведомляет лицо, подавшее заявление 
(пункт 20 постановления N 14). 
В соответствии с частью 2  статьи 121 ХПК мировое соглашение может быть заключено 
сторонами на любой стадии судопроизводства в хозяйственном суде, а также при достижении 
примирения в порядке, установленном главой 17 ХПК. Данное положение подвергается 
расширительному толкованию в части 1  пункта 4 постановления N 14. Так, мировое соглашение 
могут заключить стороны: истец, ответчик, процессуальные соучастники (истцы, ответчики), а 
также третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, поскольку имеют 
процессуальные права и обязанности истца. Заключение мирового соглашения с лицами, не 
являющимися сторонами в споре,  невозможно.  Однако в свою очередь хозяйственный суд,  не 
являясь стороной, принимает все меры к урегулированию спора и заключению сторонами 
мирового соглашения с момента вынесения определения о принятии искового заявления и 
возбуждении производства по делу (пункт 6 постановления N 14). 
Мировое соглашение может быть заключено в отношении всех или части заявленных 
требований между сторонами, а при участии в деле нескольких истцов (в том числе третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования на предмет спора) и (или) ответчиков - между всеми 
или между отдельными процессуальными соучастниками. Также прекращение производства по 
делу (статья 149 ХПК) и (или) оставление без рассмотрения искового заявления (статья 151 ХПК) в 
отношении всех или части требований отдельных процессуальных соучастников не препятствует 
заключению мирового соглашения в оставшейся части иска между другими процессуальными 
соучастниками (части 2 и 3 пункта 4 постановления N 14). 
 
Шаг 2. Выбор хозяйственного суда, в который подать заявление. 
Заявление об утверждении мирового соглашения, заключенного сторонами, подается в 
хозяйственный суд, в производстве которого находится дело. Данное заявление подлежит 
рассмотрению также этим судом. Апелляционная, кассационная и надзорные инстанции 
хозяйственного суда вправе рассмотреть и утвердить мировое соглашение, заключенное 
сторонами при пересмотре дела этими судебными инстанциями. Судебные постановления 
нижестоящих судебных инстанций в этом случае должны быть отменены,  производство по делу 
прекращено (пункт 19 постановления N 14). 
 
Шаг 3. Определение оснований рассмотрения вопроса об утверждении мирового 
соглашения. 
Основанием для рассмотрения хозяйственным судом вопроса об утверждении мирового 
соглашения является письменное или устное, занесенное в протокол судебного заседания, 
заявление стороны (сторон) об утверждении мирового соглашения с приложением мирового 
соглашения, заключенного сторонами в письменной форме с соблюдением указанных в статье 
122 ХПК реквизитов и подписанного ими или их представителями. 
Согласно частям 3 - 5 статьи 122 ХПК мировое соглашение должно содержать согласованные 
сторонами сведения об условиях,  размере и сроках выполнения обязательств друг перед другом 
либо одной стороной перед другой, а также о последствиях их неисполнения в добровольном 
порядке (установлено частью второй статьи 124 ХПК, пунктом 3 статьи 254 Налогового кодекса 
Республики Беларусь (далее - НК), частью третьей пункта 2  статьи 254 НК (в случае заключения 
мирового соглашения в примирительной процедуре). 
Кроме того, в качестве факультативных (обычных) условий в мировом соглашении могут 
быть указаны: отсрочка или рассрочка выполнения обязательств; уступка права требования; 
признание долга или уменьшение его размера; удовлетворение требований иными способами, не 
противоречащими законодательству; распределение судебных расходов между сторонами, его 
заключившими, в том числе расходов по уплате государственной пошлины, исчисленных с учетом 
норм подпункта 2.3 пункта 2 статьи 259 НК, подпункта 2.1.4 пункта 2 статьи 259 НК (в случае 
заключения мирового соглашения в примирительной процедуре). При отсутствии в мировом 
соглашении указания порядка распределения судебных расходов между сторонами, его 
заключившими, расходы распределяются в порядке, определенном хозяйственно-
процессуальным законодательством. Один экземпляр мирового соглашения, документы, 
подтверждающие полномочия представителей сторон, заключивших мировое соглашение, 
представляются в хозяйственный суд и приобщаются к материалам дела (часть 1  пункта 8 
постановления N 14). 
 
           ┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
           │Шаг 4. Рассмотрение хозяйственным судом ходатайства│ 
           │об утверждении мирового соглашения и его результаты│ 
           └─────────────────────────┬─────────────────────────┘ 
                                     │ 
                 ┌───────────────────┴─────────────────────┐ 
                 │                                         │ 
                 \/                                        \/ 
    ┌────────────────────────────┐          ┌─────────────────────────────┐ 
    │Определение об утверждении  │          │Определение об отказе в      │ 
┌───┤мирового соглашения и       │          │удовлетворении заявления об  │ 
│   │прекращении производства по │          │утверждении мирового         │ 
│   │делу                        │          │соглашения                   │ 
│   └────────────┬───────────────┘          └──────────────┬──────────────┘ 
│                │                                         │ 
│                \/                                        \/ 
│   ┌────────────────────────────┐                    ┌─────────┐ 
│   │В резолютивной части        │      ┌─────────────┤Основания│ 
│   │определения (постановления) │      │             └─────────┘ 
│   │хозяйственного суда об      │      │ 
│   │утверждении мирового        │      │   ┌─────────────────────────────┐ 
│   │соглашения указываются:     │      │   │по спорам, возникающим из    │ 
│   │содержание мирового         │      ├──>│административных и иных      │ 
│   │соглашения;                 │      │   │публичных правоотношений     │ 
│   │порядок распределения       │      │   └─────────────────────────────┘ 
│   │судебных расходов;          │      │ 
│   │порядок взыскания           │      │   ┌─────────────────────────────┐ 
│   │государственной пошлины при │      │   │представителем при           │ 
│   │неисполнении добровольно    │      │   │отсутствии на это            │ 
│   │мирового соглашения         │      │   │полномочия, специально       │ 
│   └────────────────────────────┘      │   │предусмотренного в           │ 
│                                       │   │доверенности (отсутствии     │ 
│   ┌────────────────────────────┐      │   │доверенности на              │ 
│   │Мировое соглашение,         │      │   │осуществление данного        │ 
│   │поступившее в               │      │   │действия), за исключением    │ 
│   │хозяйственный суд до        │      │   │руководителя, либо если      │ 
│   │принятия судебного          │      ├──>│заключение мирового          │ 
│   │постановления, которым      │      │   │соглашения подтверждается    │ 
│   │завершается рассмотрение    │      │   │поступившими от сторон       │ 
│   │дела, рассматривается в     │      │   │документами, подписанными    │ 
├──>│судебном заседании суда,    │      │   │уполномоченными лицами       │ 
│   │назначенном для рассмотрения│      │   │(в том числе с               │ 
│   │дела, с извещением сторон.  │      │   │использованием средств       │ 
│   │Срок для рассмотрения       │      │   │связи, позволяющих           │ 
│   │мирового соглашения в       │      │   │достоверно установить,       │ 
│   │данном случае не            │      │   │что документ исходит от      │ 
│   │предусмотрен                │      │   │стороны по делу)             │ 
│   └────────────────────────────┘      │   └─────────────────────────────┘ 
│                                       │ 
│   ┌────────────────────────────┐      │   ┌─────────────────────────────┐ 
│   │Мировое соглашение,         │      │   │если содержит санкции за     │ 
│   │заключаемое на стадии       │      ├──>│неисполнение условий мирового│ 
│   │исполнительного             │      │   │соглашения                   │ 
│   │производства,               │      │   └─────────────────────────────┘ 
│   │рассматривается не более    │      │ 
│   │одного месяца со дня его    │      │   ┌─────────────────────────────┐ 
│   │поступления в хозяйственный │      │   │под условием, препятствующим │ 
│   │суд. Стороны мирового       │      │   │выдаче исполнительного       │ 
│   │соглашения извещаются о     │      ├──>│документа, в случае его      │ 
│   │времени и месте проведения  │      │   │неисполнения в добровольном  │ 
│   │судебного заседания. Неявка │      │   │порядке                      │ 
│   │сторон мирового соглашения, │      │   └─────────────────────────────┘ 
└──>│извещенных надлежащим       │      │ 
    │образом о времени и месте   │      │   ┌─────────────────────────────┐ 
    │проведения судебного        │      │   │если оно противоречит        │ 
    │заседания, не препятствует  │      ├──>│законодательству или нарушает│ 
    │рассмотрению вопроса об     │      │   │права и охраняемые законом   │ 
    │утверждении мирового        │      │   │интересы других лиц          │ 
    │соглашения. Определение     │      │   └─────────────────────────────┘ 
    │об утверждении такого       │      │ 
    │мирового соглашения должно  │      │   ┌─────────────────────────────┐ 
    │содержать указание на то,   │      │   │по искам, предъявленным      │ 
    │что судебное постановление, │      │   │прокурором, государственными │ 
    │на основании которого выдан │      │   │органами, органами местного  │ 
    │судебный приказ, не подлежит│      ├──>│управления и самоуправления и│ 
    │исполнению                  │      │   │иными органами в целях защиты│ 
    └────────────────────────────┘      │   │государственных и            │ 
                                        │   │общественных интересов       │ 
                                        │   └─────────────────────────────┘ 
                                        │ 
                                        │   ┌─────────────────────────────┐ 
                                        │   │по делам о проверке          │ 
                                        │   │законности ненормативных     │ 
                                        │   │правовых актов, действий     │ 
                                        │   │(бездействия) государственных│ 
                                        │   │органов, органов местного    │ 
                                        │   │управления и самоуправления, │ 
                                        │   │должностных лиц; по делам    │ 
                                        │   │об установлении фактов,      │ 
                                        │   │имеющих юридическое значение │ 
                                        │   │(юридических фактов); по     │ 
                                        │   │делам о признании и          │ 
                                        ├──>│приведении в исполнение      │ 
                                        │   │решений иностранных судов    │ 
                                        │   │и иностранных арбитражных    │ 
                                        │   │решений; по делам об         │ 
                                        │   │обжаловании решений          │ 
                                        │   │международных арбитражных    │ 
                                        │   │(третейских) судов,          │ 
                                        │   │находящихся на территории    │ 
                                        │   │Республики Беларусь, и о     │ 
                                        │   │выдаче исполнительного       │ 
                                        │   │документа; по делам по       │ 
                                        │   │жалобам на нотариальные      │ 
                                        │   │действия или отказ в их      │ 
                                        │   │совершении                   │ 
                                        │   └─────────────────────────────┘ 
                                        │ 
                                        │   ┌─────────────────────────────┐ 
                                        ├──>│дела о недействительности    │ 
                                        │   │сделок                       │ 
                                        │   └─────────────────────────────┘ 
                                        │ 
                                        │   ┌─────────────────────────────┐ 
                                        │   │если хотя бы одно из         │ 
                                        │   │ниженазванных лиц не является│ 
                                        ├──>│стороной в  судебном споре:  │ 
                                        │   │первоначальный кредитор,     │ 
                                        │   │новый кредитор и должник     │ 
                                        │   └─────────────────────────────┘ 
                                        │ 
                                        │   ┌─────────────────────────────┐ 
                                        │   │при несоблюдении формы       │ 
                                        │   │мирового соглашения,         │ 
                                        ├──>│установленной статьей 360 ГК │ 
                                        │   └─────────────────────────────┘ 
                                        │ 
                                        │   ┌─────────────────────────────┐ 
                                        │   │если в соглашении            │ 
                                        └──>│предусмотрено дарение между  │ 
                                            │коммерческими организациями  │ 
                                            └─────────────────────────────┘ 
 
Шаг 5. Исполнение мирового соглашения. 
Утверждение мирового соглашения, поступившего в хозяйственный суд до принятия 
судебного постановления, которым завершается рассмотрение дела, является основанием 
прекращения производства по делу; в свою очередь, утверждение мирового соглашения, 
заключенного на стадии исполнительного производства, является основанием для прекращения 
исполнительного производства по делу согласно абзацу третьему части первой статьи 365 ХПК. 
Вторичное обращение в хозяйственный суд по спору между теми же лицами о том же 
предмете и по тем же основаниям не допускается (пункт 16 постановления N 14). 
В соответствии с пунктом 17 постановления N 14 вступившее в законную силу определение 
(постановление) об утверждении мирового соглашения является обязательным и подлежит 
неукоснительному исполнению в порядке, предусмотренном для исполнения судебных 
постановлений. 
Согласно статье 124 ХПК мировое соглашение исполняется сторонами добровольно. 
В случае, если мировое соглашение не исполняется в порядке и сроки, определенные в нем, 
хозяйственный суд по заявлению заинтересованной стороны выдает исполнительный документ в 
порядке, установленном разделом IV ХПК. Вопрос о выдаче исполнительного документа 
рассматривается хозяйственным судом без вызова сторон. 
Мировое соглашение. 
В соответствии с частями 1 и 2 пункта 18 постановления N 14, если мировое соглашение не 
исполняется в порядке и сроки,  определенные в нем,  хозяйственный суд по заявлению 
заинтересованной стороны на основании принятого им вступившего в законную силу 
определения (постановления) об утверждении мирового соглашения выдает судебные приказы в 
порядке, установленном статьями 124, 330 ХПК, на исполнение мирового соглашения и на 
взыскание в бюджет суммы государственной пошлины в соответствии с пунктом 3 статьи 254 НК, 
частью третьей пункта 2 статьи 254 НК (при неисполнении мирового соглашения, заключенного в 
примирительной процедуре). 
Заявление о выдаче судебного приказа в связи с невыполнением условий мирового 
соглашения: 
- подается в суд, утвердивший мировое соглашение; 
- направляется не ранее срока, установленного для исполнения условий мирового 
соглашения; 
- должно содержать номер дела (исполнительного производства), по которому заключено 
соглашение, дату и реквизиты сторон; 
- должно содержать ходатайство о выдаче приказа на принудительное исполнение 
конкретных требований взыскателя, в случае если условия мирового соглашения исполнены 
частично. 
Вопрос о выдаче судебных приказов рассматривается хозяйственным судом без вызова 
сторон. 
Если стороны в мировом соглашении предусмотрели срок его исполнения, течение срока 
для предъявления судебного приказа к исполнению начинается со дня окончания срока 
добровольного исполнения стороной условий мирового соглашения, о чем указывается в 
судебном приказе, и не зависит от времени обращения с заявлением заинтересованной стороны. 
Следует отметить также особенности исполнения мирового соглашения, если оно содержит 
условия о рассрочке исполнения обязательства: судебный приказ выдается по заявлению 
взыскателя на часть платежа, срок исполнения которого наступил, но не исполнен должником 
добровольно в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 331 ХПК. 
Содержание судебного приказа на исполнение мирового соглашения должно отвечать 
требованиям статьи 333 ХПК. Судебный приказ может быть предъявлен к принудительному 
исполнению при неисполнении условий мирового соглашения одной из сторон в течение срока, 
установленного частью первой статьи 337 ХПК. 
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